






















































金沢美術工芸大学 紀要 No.60 2016
[キーワード] 大学博物館 大学美術館 学芸員養成課程
ユニバーシティ・ミュージアム構想からみた
The Present and Future State of the Museum Function of Kanazawa College of Art from
a Standpoint of the University Museum Initiative
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ユニバーシティ・ミュージアム構想からみた金沢美術工芸大学の美術館機能の現状と将来 加藤謙一
